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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la diferencia de 
agresividad en estudiantes de 1ero, 2do y 3er grado de secundaria de una institución 
educativa privada de Carabayllo. La muestra estuvo conformada por 94 estudiantes del 1ero 
a 3er grado de secundaria distribuidos de la siguiente manera, primero (34 estudiantes), 
segundo (33 estudiantes) y tercero (27 estudiantes).  El estudio fue de diseño no 
experimental, nivel descriptivo – comparativo, de tipo básica. Para la recolectar la 
información se utilizó el Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry (1992), adaptado a la 
realidad peruana por Matalinares et al. (2012). Los resultados mostraron que el 42,6% de 
estudiantes evaluados muestran un nivel entre bajo y muy bajo, el 27,7% presentan un nivel 
medio y el 29,7% de estudiantes restante muestran un nivel entre alto y muy alto. En cuanto 
a las dimensiones se encontró que en la agresividad física el 47% de estudiantes se encuentra 
en un nivel medio, agresividad verbal el 38% también presenta un nivel medio, hostilidad el 
33% de estudiantes se presentan entre un nivel alto y muy alto y en ira el 55,3 % está entre 
un nivel bajo y muy bajo. Se concluyó que existen diferencias significativas entre las 
puntuaciones de la dimensión hostilidad de los estudiantes de primero, segundo y tercer 
grado de secundaria. Siendo segundo el grado con mayor diferencia en las puntuaciones. 
 
Palabras claves: Agresividad, conducta agresiva, ira, hostilidad, agresividad verbal, 





The objective of this research work was to determine the difference in aggressiveness in 1st, 
2nd and 3rd grade high school students from a private educational institution in Carabayllo. 
The sample consisted of 94 students from the 1st to 3rd grade of secondary school, 
distributed as follows, first (34 students), second (33 students) and third (27 students). The 
study was of a non-experimental design, descriptive-comparative level, of a basic type. To 
collect the information, the Buss and Perry (1992) Aggression Questionnaire was used, 
adapted to the Peruvian reality by Matalinares et al. (2012). The results showed that 42.6% 
of students evaluated show a level between low and very low, 27.7% have a medium level 
and the remaining 29.7% of students show a level between high and very high. Regarding 
the dimensions, it was found that in physical aggressiveness 47% of students are at a medium 
level, verbal aggressiveness 38% also present a medium level, hostility 33% of students 
present between a high and very high level and in anger 55.3% are between a low and very 
low level. It was concluded that there are significant differences between the scores of the 
hostility dimension of first, second and third grade high school students. Being second the 
grade with the greatest difference in scores. 








Hoy en día al mencionar el término agresividad entendemos que afecta a todos los individuos 
en general y está presente en las relaciones humanas. Estará presente en mayor o menor 
grado dependiendo de las condiciones ambientales o personales. La UNESCO (2011), 
estableció que la agresión ha excedido todos los límites dentro de la humanidad y los 
asesinatos masivos, torturas, humillaciones y exclusiones no se pueden considerar como una 
forma de convivencia. Siendo la escuela una fuente reguladora de conductas y 
comportamientos disruptivos se han establecidos programas y políticas a favor de la 
regulación emocional y reducir los niveles de agresividad, en diversas escuelas se han 
experimentado casos de suicidios y asesinatos por impulsividad, ira, venganza coincidiendo 
que no existe un adecuado control de impulsos y que muchos estudiantes arremeten con 
agresiones de todo tipo, para solucionar un conflicto común. 
Cuando hablamos de agresividad en adolescentes, no referimos a todas las conductas 
inadecuadas (gritos, golpes, insultos, violencia) que ellos presentan.  Esta conducta agresiva 
puede estar relacionada con el consumo de alcohol. Los adolescentes en la actualidad pueden 
adquirir con mayor facilidad una botella de licor.  
A nivel internacional, la OMS (2018) sostuvo que la adolescencia es una etapa 
formativa y que la mayoría de los adolescentes cuentan con una buena salud mental, pero los 
diferentes cambios físicos, cambios emocionales y cambios sociales, incluyendo la 
exposición a la pobreza, el abuso o una experiencia violenta, puede ocasionar que los 
adolescentes sean propensos a tener dificultades en su  salud mental. Asimismo, mencionó 
que la violencia interpersonal es una de las causas principales de mortalidad entre los 
adolescentes en todo el mundo. Tomando como referencia en líneas anteriores la 
adolescencia es una etapa crítica en el ser humano donde se presenta con mucha frecuencia 
conductas agresivas, causando un alto número de muertes entre los adolescentes. 
En América latina está presente esta problemática en varios contextos, por ejemplo 
en Argentina, el 61 % de estudiantes se burlan de sus compañeros, y el 48.2% daña a sus 
demás compañeros; en Brasil, 5 de cada 10 estudiantes se enfrentó a sus profesores de sus 
escuelas (Eljach, 2011, p. 57) con respecto a Chile, durante el año 2018, se registraron 
numerosos casos de adolescentes que son agresivos y  que cometieron muchos delitos 
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(peleas, agresiones, lesiones y hurto) y en Ecuador, según el Observatorio Social, la 
presencia de conductas agresivas entre adolescentes y  las familias es más habitual, 
considerando que 3 de cada 10 niños o adolescentes han sido víctimas algún tipo de agresión 
durante las horas de clases o en sus centros educativos logrando que este tipo de conductas 
se perciba como algo normal y sea más frecuente. 
En el Perú, se realizaron varias investigaciones sobre la agresividad relacionada con 
los estilos de socialización de los padres, la autoestima, estrategias de afrontamiento, 
creencias irracionales, resiliencia, etc. Llegando a la conclusión que hay una influencia de 
los padres, la forma de afrontar problemas, las creencias de uno mismo y la resiliencia en la 
presencia de las conductas agresivas en los adolescentes.   
Según los datos estadísticos del (INEI, 2016) mencionó que el 73,8% de adolescentes 
fueron al menos una vez víctimas de violencia psicológica o física por parte de estudiantes  
de la institución educativa donde se encontraban y que los actos de violencia contra los 
adolescentes, sucedieron en el salón de clases. Los números muestran que gran parte de la 
población adolescente es testigo o víctima de algún tipo de violencia dentro del centro 
educativo.  
El distrito de Carabayllo no es ajena a la realidad,  ya que si en casa hay presencia de  
algún tipo de violencia o agresión, de igual manera sucederá dentro de la institución 
educativa, encontrando indicadores de maltrato a los alumnos y en algunos casos estos se 
han convertido en testigos y/o víctimas de dichas conductas.  
La institución educativa, es el lugar donde se presentan tales conductas de modo 
natural, y si el adolescente se encuentra en un ambiente difícil y desconoce alternativas de 
solución la conducta se dará de manera automática, agrediendo física o psicológicamente a 
sus compañeros y esto se observa frecuentemente en las aulas de los estudiantes de nivel 
secundario de la institución educativa donde los estudiantes poseen un coeficiente intelectual 
excelente pero poca capacidad para controlar sus impulsos, mostrando actitudes negativas 
frente a sus padres, profesores y sus compañeros tanto de aula como de otros grados, no 
saben dirigir sus emociones frente a alguna situación problemática que se presente, cabe 
mencionar que los directivos de la Institución ha mostrado una enorme preocupación ya que 
algunos padres de familia no muestran el más mínimo interés por apoyar a sus hijos en 
situaciones de conflicto donde claramente es necesaria su atención y presencia.  
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El rol del psicólogo de la I. E  no se abastece con gran número de estudiantes y trabajo 
con los padres es un tanto pesado.  Los docentes tutores buscan de hacer llegar la información 
a los padres de familia y al ser llamados al departamento de Psicología no se consigue una 
respuesta positiva.    
Ante esta problemática nació una propuesta para identificar y comparar la presencia 
de los niveles de agresividad entre estudiantes de primer, segundo y tercer grado de 
secundaria de la Institución Educativa “Colegio Matemático San Rafael de Carabayllo”. Para 
conocer la realidad en la que viven los estudiantes y así contribuir en mejorar la convivencia 
escolar y calidad de vida dentro de la institución educativa brindando nuevas alternativas de 
solución.  
Esto llevó a realizar una búsqueda de algunos trabajos previos para hallar antecedentes  
nacionales e internacionales en diferentes bases de datos y repositorios universitarios con el 
fin de contrastar algunos resultados. Entre los antecedentes internacionales se seleccionaron 
las siguientes: En México, Flores-Garza, et al (2019) investigaron la relación entre la 
frecuencia, el tipo de consumo de alcohol y diferentes conductas agresivas en los 
adolescentes, el estudio es descriptivo correlacional, no experimental. Los resultados 
demostraron que el 57.7% presentan un consumo de riesgo y el 28.9% un consumo 
dependiente. Se identificó a la dimensión ira como la forma de agresividad con mayor 
puntuación y se concluyó que los adolescenes que presentan un riesgo de consumo y los 
adolescentes que presentan dependencia al alcohol demuestran niveles altos en agresividad 
general y física.  
Cantón-Cortés, Sanjuan y Cortés (2019) en España, hicieron una investigación sobre 
las relaciones familiares, estrategias de afrontamiento y comportamiento agresivo, cuyo 
objetivo fue analizar las relaciones entre el clima familiar, las prácticas de crianza y el riesgo 
de comportamiento agresivo durante la adolescencia y el desempeño de las estrategias de 
afrontamiento en esta relación. El estudio fue correlacional, no experimental. Concluyendo 
que el clima familiar y las prácticas de crianza tienen una relación negativa estrategias de 
afrontamiento y a su vez esto puede desatar un comportamiento agresivo durante la etapa de 
la adolescencia. 
Luego, Catemaxca (2018), desarrolló un estudio en México con el objetivo de 
conocer cuáles son grados de influencia de las prácticas parentales en las conductas 
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agresivas. La investigación es descriptiva y correlacional  Se concluyó que a más control 
psicológico de la madre e imposición del padre, existe un nivel alto de conductas agresivas 
en los estudiantes. Y la dimensión hostilidad de la agresividad fue la más evidente en los 
estudiantes. 
Asi mismo, tambien en España Andreu y Peña (2016), realizaron un estudio sobre la 
agresividad premeditada e impulsiva en los adolescentes, con el objetivo de analizar cuáles 
son las creencias que justifican a la agresividad como factores determinantes de estos tipos 
de agresividad que se da en los adolescentes. El estudio fue descriptivo-comparativo, no 
experimental. Los resultados obtenidos mostraron que la defensa propia bajo alteración 
emocional o para aumentar la autoestima o reputación social son indicadores significativos 
en los dos tipos de agresividad. 
Por otro lado Mejail y Contini (2016) llevaron a cabo una investigación sobre la 
agresividad y las habilidades sociales cuyo objetivo fue describir y comparar ambas 
variables en los adolescentes, el estudio es descriptivo-correlacional, no experimental. Los 
resultados demuestran que los adolescentes mayores de 15 años presentan un  mayor interés 
por el prójimo, especialmente si están en desventaja son vulnerables a diferencia de los 
adolescentes menores de 15 años; también mostraron mayor sensibilidad y un  menor 
comportamiento agresividad. 
A nivel nacional se tomó en consideración algunas tesis actuales para llevar a cabo 
el estudio, entre las que destacan son: 
En el distrito de los olivos, Ángeles (2018),  llevó a cabo un estudio sobre si existe 
relación de los estilos de socialización parental con la agresividad premeditada e impulsiva 
en los estudiantes. Empleo un diseño no experimental, tipo básica y nivel correlacional. 
Afirmando que si existe una relación y es significativa entre estas variables. Así también, en 
los estilos de socialización parental, los estudiantes muestran destacadamente un estilo de 
socialización tolerante con ambos padres, que está caracterizado por el afecto y dialogo. 
Luego en el estilo autoritario que predomina el padre y en el estilo autoritativo que 




Así también, Ruiz (2017), en Comas, llevó a cabo una investigación para determinar 
la presencia de las conductas agresivas en los estudiantes de nivel secundaria. El estudio fue 
descriptivo, no experimental, y de tipo básico. Los resultados demostraron que los 
estudiantes muestran en agresividad general un alto nivel y en las dimensiones agresividad 
física con un 50,2%, agresividad verbal con un 48,7%, ira con 48,0%, y hostilidad 49,5%. 
Sin embargo, los estudiantes de  3ero de secundaria obtuvieron un nivel bajo con respecto a 
los demás grados con un 42,9%. 
Seguidamente, Maqque (2017), en Carabayllo, llevó a cabo una investigación 
queriendo relacionar la resiliencia y la agresividad en estudiantes de secundaria. El estudio 
fue de tipo básico, nivel descriptivo – correlacional y no experimental. Resultando que existe 
una correlación en ambas variables, demostrando que si hay mayor resiliencia menor será 
presencia de conductas agresivas. Los estudiantes obtuvieron puntajes altos en agresividad 
general y sus dimensiones.  
En Carabayllo, Padilla (2017), investigó la relación entre, violencia familiar y 
conducta agresiva en estudiantes de nivel secundaria. El estudio fue de tipo descriptivo – 
correlacional, no experimental y de corte trasversal. Los resultados demostraron que existe 
una relación débil entre las variables mencionadas. En cuanto a agresividad general y sus 
dimensiones los estudiantes presentaban niveles medios y altos demostrando así la presencia 
de conductas agresivas. 
Finalmente, Huaraca (2017), también en Carabayllo, investigó la relación entre,  
agresividad y autoestima en estudiantes de 1ero, 2do y 3er año de secundaria de dos 
instituciones educativas. La investigación fue descriptivo – correlacional, no experimental y 
de corte transversal. Concluyendo que si existe una correlación débil entre estas variables y 
es inversa, entendiendo que a mayor autoestima, la agresividad será menor, no obstante, esta 
relación no es definitiva.  
Pasando a las bases teóricas, la agresividad se conceptualizó como una forma de 
respuesta constante y permanente, particularmente de un individuo con la finalidad de dañar 
a otro. Se manifiesta de forma física o verbalmente estando acompañadas por las emociones 
de ira y pensamientos hostiles Buss y Perry (1992). De la misma manera Matalinares et al 
(2012), de acuerdo a la definición planteada anteriormente entendieron a la agresividad como 
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una actividad en donde la persona demuestra la intención de ocasionar daño o dolor sobre 
otra.  
En esa misma línea Carrasco y Gonzales (2006, p. 9) la sustentó como un 
comportamiento intencionado de ataque, ofensa o provocación a los demás, estas conductas 
son liberadas cuando se presentan ciertos estímulos y desaparece cuando estos ya no están. 
Por ello la agresividad no es que un tipo de comportamiento o respuesta de la persona cuyo 
objetivo es lograr hacer daño a otra. 
Esta conducta agresiva está conformada por 3 componentes (cognitivo, afectivo y 
conductual) que son importantes para analizar sus causas y a la vez plantear las estrategias 
de intervención ante a este fenómeno así lo menciona (Muñoz, 2000). En primer lugar el 
componente cognitivo que involucra los pensamientos, ideas y percepciones,  encontrando 
que las personas con comportamiento agresivo poseen determinados rasgos cognitivos que 
van a entorpecer su apreciación de los problemas sociales, por consiguiente los llevarlos a 
percibir la realidad de dos formas; creer que las intenciones de los demás son hostiles; hacer 
generalizaciones; elegir soluciones que involucre de alguna manera la conducta agresiva en 
lugar de soluciones que aporten a la sociedad y cometer errores al procesar información del 
exterior así como al solucionar problemas. Luego está el componente afectivo que está 
relacionado a las emociones y los sentimientos, se da cuando el sujeto relaciona la agresión 
con el dominio y el control sobre el resto y cuando tiene un profundo sentimiento de haber 
sido tratado con injusticia en su experiencia previa provocando responder con hostilidad 
hacia otros, esto aumenta la probabilidad de actuar agresivamente. De acuerdo a este tipo de 
personas la hostilidad expresada en su conducta agresiva está justificada plenamente, esta 
reacción incrementará más cuando este envuelta con personas violentas o agresivas y se 
identifique con ellos. Finalmente el componente conductual que está ligado a las 
competencias, habilidades y destrezas de las personas. Los investigadores del tema llegaron 
a la conclusión que las personas agresivas escasean de las habilidades sociales y dar una 
solución positiva a los conflictos originados en dicha interacción. Así también tienen 
inconvenientes para integrarse a un grupo adecuadamente, poca imaginación y creatividad 
al jugar, dificultades en la toma de decisiones, dificultad en la apertura frente a nuevas ideas 
es decir son muy cerrados, etc. 
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Además, existen varios tipos de agresividad, Severiano (2019) mencionó una 
clasificación según su fin, según la forma y según la cercanía. El primero se divide en 
emocional cuyo fin es hacer daño a otros e instrumental cuyo objetivo es obtener algo sea 
un bien material o económico. Luego tenemos según la forma puede ser físico, este se 
presenta mucho más en los varones o verbal, que se ve más en mujeres. Finalmente según la 
cercanía del agresor, que  se da de manera directa el agresor tiene un contacto directo con la 
victima (golpes o insultos) o de manera indirecta donde el agresor no tiene contacto directo 
es decir el daño no lo percibe específicamente la victima pero si está presente en su entorno 
(rumores o comentarios negativos). 
Uno de los autores más llamativo y conocedor de la agresividad es Arnold Buss 
(1961) que dedicó gran parte de sus investigaciones para entenderla y el menciona que puede 
ser entendida en 4 dimensiones: agresividad verbal, que se refiere a que la agresión se da a 
través de las palabras, las discusiones, los gritos, las amenazas y los insultos. Es una manera 
incorrecta de defender un punto de vista y muchas veces se llega a la humillación o 
desprecio. La agresividad física, que se refiere a los de ataques dirigidos al cuerpo  o uso de 
algún arma con el objetivo de dañar o herir a las personas. Luego tenemos la ira, que 
representa al componente emocional de la conducta agresiva que implica la preparación para 
la agresión y se expresaría como un conjunto de sentimientos percibidos tras haber recibido 
algún daño. Y finalmente la hostilidad, este representa al componente cognitivo de la 
agresión y son los pensamientos de desconfianza e injusticia hacia los demás. 
De la misma manera años después, Buss (1992, citado en Avellaneda y Fernández, 
2010) mencionó que existe niveles de agresividad y están divididos en tres: bajo, medio y 
alto. Además explica cómo se presenta esta en cada nivel. En el nivel bajo la agresividad es 
leve, la persona controla sus impulsos y casi no hay daño. El nivel medio la agresividad se 
muestra a través de gestos o expresiones verbales, donde la conducta es más expuesta y 
violenta, en este nivel casi no se produce daño. Y en el nivel alto las conductas agresivas del 
sujeto son muy notables y más violentas, si se produce daño físico o verbal y la duración de 
las conductas son por mucho más tiempo, llegando a las peleas o grescas con contacto físico.  
Para explicar la agresividad a través de los años se presentaron distintos modelos 
teóricos entre los que destacan son: la teoría etológica de la agresión, la cual plantea que la 
agresividad es fundamental para la supervivencia en todas las especies, aunque el ser 
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humano no tiene la prioridad de sentirse amenazado en todo momento por su extinción, el 
instinto de lucha es innato y se conserva durante toda su vida. Esta teoría sustentada por 
Lorenz (1966; citado en Hogg y Vaugham, 2010) mencionó sobre las consecuencias que 
implica el cometer actos agresivos, principalmente dos, una es que se desconoce cuándo va 
a finalizar y la segunda, es que para hacer daño e incluso matar, se necesita el uso de algún 
arma para poder causar daños o herir a los demás. 
Luego, Berkowitz (1996, citado en Ángeles, 2018) planteó una teoría sobre la 
frustración- agresión, añadiendo que una frustración produce conductas agresivas y que los 
sentimientos de ira y temor son originados por un comportamiento agresivo o una situación 
dañina, estableciendo una serie de procesos explicando que cuando los recuerdos, 
pensamientos y reacciones motoras tienen un sentimiento desagradable o afecto negativo 
pudiendo llevar al sujeto a dos escenarios, predisposiciones de lucha (ira) o la huida (temor). 
Otro autor laureado que sobre el tema fue Bandura (2001) con su teoría del 
aprendizaje social (TAS) citado por Del Rio, 2018)  mencionó uno de principales modelos 
explicativos sobre la conducta agresiva humana, exponiendo que el individuo reproduce las 
conductas agresivas que observa en otros individuos más aún si hay algún refuerzo o 
recompensa, asimismo agreden con el fin de atacar y también defenderse. Este aprendizaje 
se da a lo largo de la vida, donde la infancia es la etapa más importante y juega un rol 
fundamental. En consecuencia explica el origen social de la acción y la causa de los procesos 
de pensamiento sobre la motivación, las emociones en la conducta humana y se puede 
influenciar por los factores ambientales, personales o conductuales. 
Finalmente la Teoría de la Agresividad de Buss (1961) donde mencionó que la 
agresión tiene dos componentes: la agresión actitudinal que  se refiere a la disposición de la 
persona a mostrar conductas agresivas, luego está la agresión instrumental que se refiere al 
comportamiento agresivo de la persona y puede presentarse de muchas maneras. Asimismo 
también clasifica a la agresión según tres criterios, el modo en que se presenta la agresión 
sea fisca o verbal, el grado de relación interpersonal directa o indirectamente y si hay un 
grado de actividad implicada sea activa donde hay responsabilidad del agresor o pasiva 
donde no la hay.  
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Ante lo expuesto líneas anteriores surge el siguiente problema ¿Cuál es la diferencia 
en los niveles de agresividad en estudiantes de 1ero, 2do y 3er grado de secundaria de una 
institución educativa privada de Carabayllo, 2019? 
La presente investigación fue de gran importancia ya que en la actualidad se  ha 
observado el aumento de la incidencia de conductas agresivas y violentas, 
desafortunadamente estas se presentan principalmente en los adolescentes. Existen muchos 
estudios en la actualidad donde se toca principalmente el tema de conductas agresivas, es un 
tema ya conocido para algunos sectores de la población, al parecer en el distrito de 
Carabayllo muchas personas no conocen el concepto ni las consecuencias de este tema, ya 
que continua en incremento y se reporta cada vez más casos en nuestra realidad. Así mismo, 
la presencia de conductas agresivas han ido en aumento ampliamente dentro las instituciones 
educativas (Maqque, 2017). La mayoría de los estudiantes derivan de hogares donde hay 
violencia, donde lo más probable es que sean agredidos o ellos agredan. Por lo tanto esta 
investigación permitió confirmar con datos objetivos la formulación de mi hipótesis y 
sirviendo este trabajo como punto de partida que permitió brindar mayor información sobre 
la agresividad a los directores y docentes de la Institución Educativa. 
El presente estudio tuvo un valor teórico, ya que se contiene información teórica y 
científica valida y contemporánea respeto a la variable estudiada. Un valor práctico, dado 
que permitió a las autoridades de la Institución Educativa conocer los resultados de la 
investigación sobre los estudiantes que participantes, para posteriormente elaborar 
programas y talleres que ayuden a mejorar la problemática actual, y de esa manera tengan 
una mejor convivencia dentro del centro educativo, del ámbito familiar y sus relaciones 
interpersonales. Así mismo, tuvo una utilidad metodológica que aportara mediante los 
resultados obtenidos nuevos conocimientos sobre el tema ya que medirán la problemática en 
diferentes grados de secundaria haciendo uso de instrumentos para el presente estudio, 
teniendo en cuenta que dichos instrumentos se encuentran adaptados a la realidad peruana 
de ese modo pueden ser utilizados en diferentes contextos de nuestra sociedad.  Además este 
estudio ayudó a explicar la variable de estudio ante el ambiente educativo, aportar 
conocimiento para futuras investigaciones y validez. 
Toda la información recogida quedó como antecedente en la Institución Educativa, 
para posteriormente brindarles estrategias respecto a problemática y así plantear formas de  
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manejo con los  casos particulares y disminuir la presencia de las conductas agresivas dentro 
de la institución que afectan el cumplimiento de las normas, el proceso de aprendizaje y las 
relaciones interpersonales en la formación de los estudiantes. 
El objetivo general de la investigación es: Determinar la diferencia en los niveles de 
agresividad en estudiantes de 1ero, 2do y 3er grado de secundaria de una institución 
educativa privada de Carabayllo. 
Y los objetivos específicos: a) Determinar la diferencia en los niveles de la dimensión 
agresividad  física, en estudiantes de 1ero, 2do y 3er grado de secundaria de una institución 
educativa privada de Carabayllo, b) Determinar la diferencia en los niveles de la dimensión 
agresividad  verbal, en estudiantes de 1ero, 2do y 3er grado de secundaria de una institución 
educativa privada de Carabayllo, c) Determinar la diferencia en los niveles de la dimensión 
ira, en estudiantes de 1ero, 2do y 3er grado de secundaria de una institución educativa 
privada de Carabayllo y d) Determinar la diferencia en los niveles de la dimensión hostilidad, 
en estudiantes de 1ero, 2do y 3er grado de secundaria de una institución educativa privada 
de Carabayllo. 
Con la finalidad de corroborar los resultados obtenidos se planteó como hipótesis 
general: Existe diferencias significativas en los niveles de agresividad en estudiantes de 1ero, 
2do y 3er grado de secundaria de una institución educativa privada de Carabayllo. 
Luego las hipótesis específicas: a) Existe diferencias significativas en los niveles de 
la dimensión agresividad  física, en estudiantes de 1ero, 2do y 3er grado de secundaria de 
una institución educativa privada de Carabayllo, b)  Existe diferencias significativas en los 
niveles de la dimensión agresividad  verbal, en estudiantes de 1ero, 2do y 3er grado de 
secundaria de una institución educativa privada de Carabayllo, c) Existe diferencias 
significativas en los niveles de la dimensión ira, en estudiantes de 1ero, 2do y 3er grado de 
secundaria de una institución educativa privada de Carabayllo y d) Existe diferencias 
significativas en los niveles de la dimensión hostilidad, en estudiantes de 1ero, 2do y 3er 




II. MÉTODO  
2.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo 
Está  investigación fue de tipo básica o pura ya que está orientada recolectar información 
para extender el conocimiento a través de la aplicación de escalas o cuestionarios. Hernández 
y Mendoza (2018). 
 
Diseño 
El diseño fue no experimental y de corte trasversal. No experimental porque la variable no es 
manipulada en ningún momento y se observa los hechos tal cual se  presentan naturalmente, para 
ser analizados luego. Es de corte transversal, porque los datos son recogidos en un solo momento 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
 
Nivel 
Se utilizó el nivel descriptivo – comparativo cuya finalidad es especificar propiedades y 
características importantes para luego compararlas y establecer diferencias. Hernández y 
Mendoza (2018). 
 
2.2 Operacionalización de la variable 
Definición conceptual 
La conducta agresiva es una respuesta permanente y constante, particularmente de un 
individuo con la finalidad de dañar a otro manifestándose física o verbalmente acompañadas 
por las emociones de ira y pensamientos hostiles Buss y Perry (1992). 
 
Definición Operacional 
Esta variable se mide a través del cuestionario de agresión de Buss y Perry y se obtiene 
sumando todas las puntuaciones obtenidas en los ítems de las 4 dimensiones que son 
agresividad verbal, física, ira  y hostilidad. Y estas puntuaciones van a determinar el nivel 
que presenta: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto.  Este cuestionario cuenta con 5 




Tabla 1. Operacionalización de la variable 








1, 5, 9, 13, 17, 
21, 24, 27, 29 Muy Alto 
(105 a 145) 
Alto 
(83 a 98) 
Medio 
(68 a 82) 
Bajo 
(52 a 67) 
Muy bajo 











4, 8, 12, 16, 20, 
23, 26, 28 
Ira 
Enojo, rabia, 
Falta de control 
emocional 
3, 7, 11, 15, 19, 
22, 25 
 
La población estuvo conformada por los estudiantes de 1ero, 2do y 3er grado de secundaria 
de la institución educativa privada “San Rafael de Carabayllo” que son un total de 94 
estudiantes, distribuidos de la siguiente manera. 
 
  




Tabla 2. Distribución de la población por grados 
 
Criterios de Inclusión 
 Todos los estudiantes de 1ero hasta 3ro grado de Secundaria.  
 Estudiantes presentes el día de la aplicación de la evaluación 
 
Criterio de Exclusión 
 Los estudiantes que no asistieron al centro educativo el día de la evaluación por 
descanso médico o enfermedad 
 Estudiantes que no hayan resuelto o terminado de responder el cuestionario 
 Estudiantes que no estuvieron presentes en el aula en el momento de la evaluación  
En esta investigación se utilizó la encuesta para la recolección de datos, ya que es personal 
y frecuentemente utilizada dentro de una investigación, pues así se recolectara la 
información y obtener datos rápidamente y de manera eficaz mediante la aplicación de 
cuestionarios o escalas (Arias, 2012). 
Se utilizó el cuestionario de agresividad de Buss y Perry (1992) adaptado por 
Matalinares et al (2012) a nuestra realidad peruana, el cual se describe a continuación: 
Ficha técnica de Cuestionario de Agresividad de Buss y Perry 
Nombre Original:  Cuestionario de Agresividad 
Autores:   Buss y Perry 






2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
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Adaptación:   Al Perú por Matalinares et al (2012) 
Aplicación:   Adolescentes entre 11 y 17 años 
Administración:  Individual y colectiva 
Duración:   Aproximadamente de 15 minutos 
Objetivo:   Medir la agresividad total y en sus diferentes áreas. 
Tipificación:   Baremos peruanos 
Descripción de la prueba 
Adaptado por Matalinares y otros en el 2012 a la realidad peruana. Contiene 29 reactivos 
distribuidos en cuatro dimensiones: agresividad física consta de 9 ítems, agresividad verbal 
consta de 5 ítems, hostilidad consta con 8 ítems e ira consta con 7 ítems. Los ítems 15 y 24 
son inversos,  Andreu, Peña y Graña (2002).  
Tiene 5 alternativas de respuesta siendo el formato de respuesta tipo likert, donde: 
 CF = “completamente falso para mí” (1) 
 BF = “bastante falso para mí” (2) 
 VF = “ni verdadero ni falso” (3) 
 BV = “bastante verdadero para mi” (4)  
 CV = “completamente verdadero para mí” (5)  
Propiedades psicométricas peruanas 
La validez del instrumento arrojó como resultado un 60,819%. Y un coeficiente de fiabilidad 
de (α=0,836) en su escala total, lo que significa que posee un alto nivel de confiabilidad. 
(Matalinares, et al., 2012). 
Propiedades psicométricas del instrumento aplicado 
Para esta investigación se sometió la prueba a juicio de 3 expertos en el tema y se obtuvo 
validez de 100 % en pertinencia, relevancia y claridad. En cuanto al coeficiente de fiabilidad 
un alfa de Cronbach de 0.886, indicando un alto nivel de confiabilidad. 
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Tabla 3. Expertos validadores del instrumento 
Juez Grado Conclusión 
Vega Vilca, Carlos Doctor Aplicable 
Olivera Araya, Edgar Magister Aplicable 
Jaramillo Ostos, Dennis Magister Aplicable 
 






Para realizar de la investigación, se gestionaron los permisos correspondientes en la 
institución educativa, se coordinó con los directivos y al dar la autorización que se llevara a 
cabo la evaluación, se fijaron los días y horas de evaluación y se les explicó los objetivos y 
criterios éticos que se tendrían en cuenta. Se realizó la evaluación a todos los alumnos 
presentes que se mostraron abiertos e interesados a responder las preguntas. Se les informo 
sobre el anonimato de la evaluación. 
Los cuestionarios fueron calificados de forma manual y posteriormente se pasaron la base 
de datos en Excel, para luego exportar los datos al programa estadístico SPSS versión 22 
para su respectivo procesamiento y análisis. Se utilizaron estadísticos descriptivos con tablas 
de frecuencias y gráficos para reconocer los niveles de agresividad de manera general y por 
dimensiones, la prueba de normalidad de Shapiro Wilk para identificar si la distribución de 
los participantes es normal o no y finalmente el análisis de Kruskal Wallis, para contrastar las 
hipótesis planteadas y así establecer diferencias significativas entre los grupos estudiados y 




2.5 Método de análisis de datos 
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Se consideró el respeto de los principios éticos del investigador. Los estudiantes encuestados 
fueron informados sobre su participación dentro de la investigación, explicando los objetivos 
y beneficios dentro de esta investigación, se instauró el principio de confidencialidad con el 
fin de preservar la integridad del participante, omitiendo los nombres, los resultados fueron 
utilizados sólo para esta investigación para dar respuesta a los objetivos planteados, la 
participación fue voluntaria.  
En cuanto a la información seleccionada para la investigación, se respetó el derecho 
de autoría, se hicieron las referencias con los nombres de los artículos y/o investigaciones 
utilizadas. 
  




Análisis descriptivo de los resultados 
Agresividad 
 
Tabla 5. Agresividad general en todos los estudiantes de Secundaria. 
NIVEL N % 
Muy bajo 9 9,6 
Bajo 31 33,0 
Medio 26 27,7 
Alto 18 19,1 
Muy alto 10 10,6 
Total 94 100,0 
 
Figura 1. Porcentaje de agresividad en los estudiantes de secundaria 
 
En la tabla 5 y figura 1, nos muestra que el 33% de la población evaluada muestran un nivel 
bajo de agresividad general, esto equivale a 31 estudiantes, el 27,7% presentan un nivel 
medio, el 19,1% se ubican en el nivel alto, el 10,6% en un nivel muy alto y finalmente el 
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9,6% restante están en un nivel muy bajo. Demostrando que a nivel general la agresividad 
se encuentra en un nivel bajo dentro de la población. 
 
Dimensiones de la Agresividad 
 
Tabla 6. Dimensiones de agresividad en los estudiantes  de Secundaria. 
Niveles 
A. Física A. Verbal Hostilidad Ira 
f % F % f % f % 
Muy bajo 3 3,2 5 5,3 8 8,5 18 19,1 
Bajo 18 19,1 26 27,7 25 26,6 34 36,2 
Medio 45 47,9 36 38,3 30 31,9 23 24,5 
Alto 15 16,0 20 21,3 19 20,2 14 14,9 
Muy alto 13 13,8 7 7,4 12 12,8 5 5,3 
Total 94 100,0 94 100,0 94 100,0 94 100,0 
 
 
Figura 2. Niveles de agresividad por dimensiones. 
 
En la tabla 6 y figura 2, observamos que en agresividad física, el 47,9% de la población  
muestra un nivel medio que es el equivalente a 45 estudiantes, siendo este grupo el más 
numeroso, el 22,3% se encuentran entre un nivel bajo y muy bajo y el 30% presentan un 
nivel alto y muy alto. Así se puede notar que algunos estudiantes tienen predisposición y 
algunos suelen utilizar los golpes, empujones o peleas para solucionar los problemas.  
En agresividad verbal, el 38,3% presenta un nivel medio esto equivale a 36 estudiantes, el 































Niveles de Agresividad por dimensiones
Agresividad Fisica Agresividad Verbal Hostilidad Ira
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Entendiendo así que algunos estudiantes tienen predisposición y algunos suelen utilizar los 
gritos, insultos o discusiones para dar solución a los problemas. 
Luego se muestra en la dimensión hostilidad que el 31,9%  presentan un nivel medio que 
equivale a 30 estudiantes, el 35,1% muestran un nivel bajo y muy bajo, el 33% presentan un 
entre nivel alto y muy alto. Un buen porcentaje de estudiantes tienen tendencia a mostrar 
conductas de rechazo, desprecio o desconfianza hacia sus pares. Finalmente observamos que 
en la dimensión ira el 55,3%  de los estudiantes presentan un nivel entre bajo y muy bajo 
que equivale a 52 estudiantes, el 24,5% muestra un nivel medio, el 20,2% presenta un nivel 
alto y muy alto. Demostrando así que más de la mitad de los estudiantes evaluados muestran 
poco sentimiento de enojo, rabia y falta de control emocional  hacia sus demás compañeros. 
 
Tabla 7. Prueba de normalidad de las puntuaciones de agresividad 
 
En la siguiente tabla, se observa que al aplicarse la prueba de normalidad de Shapiro - Wilk, 
se muestran algunos p-valores menores a  = 0,05 (p < ) en las categorías de comparación, 
señalando una distribución diferente a la distribución normal en de los puntajes de la 
agresividad en los grupos comparados de los estudiantes. 
  
 GRADO 
Shapiro – Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Ira 
Primero ,959 34 ,234 
Segundo ,969 33 ,457* 
Tercero ,957 27 ,318 
Hostilidad 
Primero ,977 34 ,662* 
Segundo ,939 33 ,065 
Tercero ,986 27 ,969* 
Agresividad verbal 
Primero ,963 34 ,296 
Segundo ,983 33 ,862* 
Tercero ,977 27 ,777* 
Agresividad física 
Primero ,944 34 ,083* 
Segundo ,945 33 ,095* 
Tercero ,900 27 ,013 
Total 
Primero ,953 34 ,148 
Segundo ,968 33 ,425 
Tercero ,900 27 ,013 
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Análisis inferencial de los resultados 
 
Tabla 8. Prueba estadística para contrastar las hipótesis 
 
Hipótesis general 
Ho: No existe diferencias significativas en los niveles de agresividad en estudiantes de 1ero, 
2do y 3er grado de secundaria de una institución educativa privada de Carabayllo, 2019 
H1: Existe diferencias significativas en los niveles de agresividad en estudiantes de 1ero, 
2do y 3er grado de secundaria de una institución educativa privada de Carabayllo, 2019 
 
En la tabla 8, se observan los resultados para contrastar la hipótesis general: el valor p = 
0.494 mayor a  = 0.05 (p > ); por lo tanto se rechaza la hipótesis del investigador y se 
acepta la hipótesis nula: no existe diferencias significativas en los niveles de agresividad en 
los estudiantes de 1ero, 2do y 3er grado de secundaria de una institución educativa privada 





Primero 34 46,28 
X2 =1,41 ,494 
Agresividad 
Total 
Segundo 33 51,70 
Tercero 27 43,91 
Total 94  
Primero 34 48,56 
X2 =0,12 ,940 
Agresividad 
Física 
Segundo 33 46,36 
Tercero 27 47,56 
Total 94  
Primero 34 44,15 
X2 =2,39 ,301 
Agresividad 
Verbal 
Segundo 33 45,65 
Tercero 27 53,98 
Total 94  
Primero 34 45,37 
X2 =7,91 ,019 Hostilidad 
Segundo 33 57,20 
Tercero 27 38,33 
Total 94  
Primero 34 47,66 
X2 =3,27 ,195 
Ira 
Segundo 33 52,95 
Tercero 27 40,63 
Total 94    
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de Carabayllo. Indicando que las puntuaciones de agresividad general en los tres grupos 




Hipótesis específica 1: 
Ho: Existe diferencias significativas en los niveles de la dimensión agresividad  física, en 
estudiantes de 1ero, 2do y 3er grado de secundaria de una institución educativa privada 
de Carabayllo, 2019 
H1: Existe diferencias significativas en los niveles de la dimensión agresividad  física, en 
estudiantes de 1ero, 2do y 3er grado de secundaria de una institución educativa privada 
de Carabayllo, 2019 
 
En cuanto a las hipótesis específicas: 
Se observa que en la dimensión agresividad física el valor p = 0.940 mayor a  = 0.05 (p > 
); por lo tanto se rechaza la hipótesis del investigador y se acepta la hipótesis nula: no existe 
diferencias significativas en los niveles de la dimensión agresividad física, en estudiantes de 
1ero, 2do y 3er grado de secundaria de una institución educativa privada de Carabayllo. 
Indicando que las puntuaciones en la dimensión agresividad física en los tres grupos 
comparados son similares. 
 
Hipótesis específica 2: 
Ho: Existe diferencias significativas en los niveles de la dimensión agresividad  verbal, en 
estudiantes de 1ero, 2do y 3er grado de secundaria de una institución educativa privada 
de Carabayllo, 2019 
 
H1: Existe diferencias significativas en los niveles de la dimensión agresividad  verbal, en 
estudiantes de 1ero, 2do y 3er grado de secundaria de una institución educativa privada 
de Carabayllo, 2019 
 
En la dimensión agresividad verbal el valor p = 0.301 mayor a  = 0.05 (p > ); por lo tanto 
se rechaza la hipótesis del investigador y se acepta la hipótesis nula: no existe diferencias 
significativas en los niveles de la dimensión agresividad verbal, en estudiantes de 1ero, 2do 
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y 3er grado de secundaria de una institución educativa privada de Carabayllo. Indicando que 
las puntuaciones en la dimensión agresividad verbal en los tres grupos comparados son 
similares. 
 
Hipótesis específica 3: 
Ho: No Existe diferencias significativas en los niveles de la dimensión ira, en estudiantes de 
1ero, 2do y 3er grado de secundaria de una institución educativa privada de Carabayllo, 
2019 
 
H1: Existe diferencias significativas en los niveles de la dimensión ira, en estudiantes de 
1ero, 2do y 3er grado de secundaria de una institución educativa privada de Carabayllo, 
2019 
 
En la dimensión ira el valor p = 0.195 mayor a  = 0.05 (p > ); por lo tanto se rechaza la 
hipótesis del investigador y se acepta la hipótesis nula: no existe diferencias significativas 
en los niveles de la dimensión ira, en estudiantes de 1ero, 2do y 3er grado de secundaria de 
una institución educativa privada de Carabayllo. Indicando que las puntuaciones en la 
dimensión ira en los tres grupos comparados son similares. 
 
Hipótesis específicas 4: 
Ho: No existe diferencias significativas en los niveles de la dimensión hostilidad, en 
estudiantes de 1ero, 2do y 3er grado de secundaria de una institución educativa privada 
de Carabayllo, 2019 
 
H1: Existe diferencias significativas en los niveles de la dimensión hostilidad, en estudiantes 
de 1ero, 2do y 3er grado de secundaria de una institución educativa privada de Carabayllo, 
2019 
 
Finalmente en la dimensión hostilidad el valor p = 0.019 menor a  = 0.05 (p < ); por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador: existe diferencias 
significativas en los niveles de la dimensión hostilidad, en estudiantes de 1ero, 2do y 3er 
grado de secundaria de una institución educativa privada de Carabayllo. Y esta diferencia se 
evidencia principalmente en los estudiantes de segundo de secundaria. 
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IV. DISCUSIÓN  
En la presente investigación se pretendió determinar la diferencia de agresividad en 
estudiantes de 1ero, 2do y 3er grado de secundaria de una institución educativa privada de 
Carabayllo, llegando a la conclusión que no existen diferencias significativas entre estos 
grupos de estudiantes. 
A nivel descriptivo se observó que el 42, 6% de estudiantes evaluados muestran un 
nivel entre bajo y muy bajo, el 27,7% presentan un nivel medio y el 29,7% de estudiantes 
restante muestran un nivel entre alto y muy alto. Demostrando que la agresividad se 
encuentra en un nivel bajo en los grados de 1ero, 2do y 3ero de secundaria de esta institución 
(tabla 4). Pero hay un porcentaje considerable que presenta conductas agresivas.  
Estos resultados coincidieron con (Mejail y Contini, 2016) donde indica que los 
adolescentes menores de 15 años tienen a mostrar un bajo nivel de comportamiento agresivo. 
Caso contrario fue de (Ruiz, 2017) (Padilla, 2017) y (Huaraca, 2017) que realizaron 
investigaciones en el instituciones educativas públicas de Carabayllo y encontraron que la 
agresividad está presente en niveles altos en los estudiantes. Y cuando las conductas 
agresivas se encuentran en este nivel son muy notables y más violentas, produciendo daño 
físico o verbal llegando a las peleas con contacto físico (Buss, 1992).  
Esta diferencia que se presenta entre los resultados obtenidos con los de los 
investigadores puede deberse a que a pesar de encontrarse en el mismo distrito los factores 
sociales y ambientales dentro de la institución educativa influyen en la presencia de las 
conductas agresivas de los estudiantes (Bandura, 2001). Aunque se determinó que al menos 
el 73% de los estudiantes son víctimas de algún tipo de agresión y se presenta mayormente 
dentro del salón de clases (INEI, 2016). 
En cuanto a las dimensiones se encontró que en la agresividad física el 47% de 
estudiantes se encuentra en un nivel medio, en la agresividad verbal el 38% también presenta 
un nivel medio, en hostilidad el 33% de estudiantes se presentan entre un nivel alto y muy 
alto y en la dimensión ira el 55,3 % está entre un nivel bajo y muy bajo. 
Dichos resultados guardan relación con lo investigado por (Padilla, 2017) que en su 
estudio encontró que las dimensiones de agresividad física y verbal se encontraban en un 
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nivel medio, tal cual se presenta en la siguiente investigación con un 47 %  en agresividad 
física y 38 % en agresividad verbal. Donde los alumnos tienen una ligera tendencia a 
responder con golpes, insultos, patada o gritos (Buss, 1961).  
En cuanto a la dimensión ira (Flores – Garza et al, 2019) y (Padilla, 2017) en su 
investigación demostraron que la ira obtuvo altas puntuaciones a diferencia de esta 
investigación. 
Los resultados obtenidos en la dimensión hostilidad tienen relación con los resultados 
de (Catemaxca, 2018) y (Ruiz, 2017) concluyendo que en esta dimensión los estudiantes 
presentan un alto nivel coincidiendo con la investigación realizada.  
El primer objetivo fue determinar si existen diferencias en los niveles de agresividad 
entre los tres grupos de estudiantes. Y se concluyó que no existen diferencias significativas 
entre los grados con los niveles de la agresividad (p > 0.05) estos resultados indican que el 
medio social y los factores ambientales juegan un rol muy importante para determinar o no 
la presencia de conductas agresivas (Bandura, 2001). En los trabajos realizados por (Padilla, 
2017) y (Huaraca, 2017) quienes encontraron que la agresividad está presente en niveles 
medios en los todos estudiantes, demostrando que no hay diferencia de los niveles entre los 
grados. Por otro lado (Ruiz, 2017) encontró que diferencias en los niveles de agresividad 
siendo 3ero de secundaria en grado que mostro estas diferencias.  
Así mismo los siguientes objetivos buscaron determinar si existía o no una diferencia 
en los niveles de las dimensiones de la agresividad dentro del grupo de estudiantes (Buss y 
Perry, 1992). Para lo cual se tomó en cuenta la idea de (Buss, 1961) donde explica que la 
agresividad se entendía a través de 4 dimensiones que eran: física, verbal, ira y hostilidad. 
Siguiendo esta clasificación, el segundo objetivo fue determinar la diferencia en los 
niveles de agresividad en su dimensión agresividad física. Se halló que no existe diferencias 
significativas en los niveles de esta dimensión dentro de la población (p > 0.05). Así mismo 
(Ruiz, 2017) y  (Padilla, 2017) que en sus estudios encontraron que en la dimensión de 
agresividad física, no hay diferencia de los niveles entre los grados. Entendiendo así que la 
conducta de golpes, peleas o empujones (Buss, 1961)  pueden estar presente en cada uno de 
los 3 grados de manera similar.  
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  El tercer objetivo enfocado determinar si existen diferencias en los niveles de la 
dimensión agresividad verbal obtuvo el mismo resultado, no hay diferencias significativas 
(p > 0.05)  en los niveles de agresividad verbal entre los estudiantes de los 3 grados. (Ruiz, 
2017) y  (Padilla, 2017) demostraron que en la dimensión de agresividad verbal, no hay 
diferencia de los niveles entre los grados. De la misma manera las conductas de insultar, 
gritar o burlarse (Buss, 1961) se presentan de manera muy similar en cada uno de los grados. 
Luego el cuarto objetivo fue determinar si existen diferencias en los niveles de 
agresividad en su dimensión ira y se encontró que no existen diferencias significativas en los 
niveles de ira dentro de la población (p > 0.05). (Flores – Garza et al, 2019), (Ruiz, 2017) y  
(Padilla, 2017) encontraron que en la dimensión ira, no hay diferencia de los niveles entre 
los grados Esta representa el componente afectivo de la agresividad que se expresa como un 
conjunto de sentimientos generados luego haber recibido algún daño (Buss, 1961; Muñoz, 
2000). Los sentimientos de ira originan un comportamiento agresivo o una situación dañina 
logrando que la persona tenga predisposición de lucha (ira) o huir (temor) (Berkowitz, 1996). 
Finalmente en el quinto objetivo se determinó que si existe diferencias significativas 
en los niveles de la dimensión hostilidad dentro de los grupos de estudiantes (p < 0.05). Con 
resultados similares en (Padilla, 2017), (Catemaxca, 2018) y (Ruiz, 2017) quienes en sus 
investigaciones determinaron que la hostilidad está presente y es evidente en los estudiantes. 
Y es conocido como el componente cognitivo de la agresión (Buss, 1961). Este componente  
involucra pensamientos o ideas, donde perciben la realidad de dos formas; creer que las 
intenciones de los demás son hostiles hacia ellos con las generalizaciones (envidia) y elegir 
el uso conducta agresiva para así solucionar problemas (Muñoz, 2000). 
En base a los resultados obtenidos, se consideró que las conductas agresivas de 
manera general se encuentran en un nivel bajo dentro de la población estudiada. Aunque hay 
un grupo pequeño 29% que si presenta un nivel alto de conductas agresivas y se deben tener 
en cuenta. En tanto la dimensión agresividad física y verbal está en un nivel medio y se debe 
tener en cuenta que hay una pequeña predisposición para responder con este tipo de 
conductas. La ira se encuentra en un nivel bajo, lo cual favorece la convivencia escolar, ya 
que hay poca presencia de este sentimiento en los estudiantes. Pero la hostilidad si se 
encuentra presente y se manifiesta bastante en los estudiantes de segundo de secundaria a 
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diferencia de los otros grados mostrando conductas de rechazo, desprecio y desconfianza 





Primero: La agresividad de manera general se encuentra con un nivel entre bajo y muy bajo 
42, 6%, el 27,7% presentan un nivel medio y el 29,7% restante un nivel entre alto y muy alto 
de la población total de estudiantes evaluados.  
Segundo: En las dimensiones de la agresividad dentro del estudio se encontró que en 
agresividad física el 47% de estudiantes se encuentra en un nivel medio, en agresividad 
verbal el 38% también presenta un nivel medio, en hostilidad el 33% de estudiantes se 
presentan entre un nivel alto y muy alto y en ira el 55,3 % está entre un nivel bajo y muy 
bajo. 
 
Tercero: No existen diferencias significativas en los niveles de agresividad general de los 
estudiantes siendo determinada por la prueba de Kruskal Wallis cuyo valor fue 0,494 mayor 
a  = 0.05 (p > ) lo que indica que no hay diferencias entre los grupos comparados. 
 
Cuarto: No existen diferencias significativas en los niveles de las dimensiones agresividad 
física (0,940), agresividad verbal (0,301) e ira (0,195) mayores a  = 0.05 (p > ) en los 
estudiantes siendo determinada por la prueba de Kruskal Wallis, lo que indica que no hay 
diferencias entre los grupos comparados. 
 
Quinto: Existen diferencias significativas entre en los niveles de la dimensión hostilidad en 
los estudiantes siendo determinada por la prueba de Kruskal Wallis cuyo valor fue 0,019 
menor a  = 0.05 (p < )  lo que indica que hay diferencias en los niveles entre los grupos 







 Primera: Informar sobre los resultados obtenidos a las autoridades responsables de 
velar por el bienestar, salud mental y emocional de los estudiantes a fin que puedan 
conocer la realidad presente, y así realizar las coordinaciones tanto con tutores y/o 
docentes para mejorar la convivencia escolar. 
 
 Segunda: Se recomienda realizar charlas psicoeducativas con los estudiantes, docentes 
y padres, para conozcan los resultados obtenidos y se les brindar, herramientas y 
consejos para que ellos puedan detectar una conducta agresiva y así tomar las medidas 
necesarias.  
 
 Tercera: Hacer llegar los resultados de la investigación al departamento de psicología 
de la institución educativa para que pueda elaborar programas y talleres de prevención 
y promoción a los estudiantes, docentes, personal administrativo y padres de familia 
explicando su rol imprescindible en el desarrollo integral de los estudiantes. 
 
 Cuarta: Realizar charla psicoeducativa en especial a los estudiantes de 2do de 
secundaria explicando las diferentes maneras de manifestar la conducta agresiva 
especialmente en la hostilidad ya que presentan pensamientos de rechazo, desprecio y 
desconfianza entre los compañeros. 
 
 Quinta: Se recomienda identificar a los estudiantes que presenten un nivel de alto y 
muy alto de agresividad, para que sean derivados oportunamente a una intervención 
psicológica, debido a que tienen un tendencia a mostrar repuestas agresivas fácilmente 
en su entorno. 
 
 Sexta: Se sugiere la continuidad de la investigación en la institución educativa, 
abarcando todos los grados de secundarias, e incluso el nivel primario con la finalidad 
de acrecentar la información que se tiene además de lo encontrado en los estudiantes de 
primero, segundo y tercer año de secundaria y así contribuir a brindar una educación de 
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Anexo 2. Matriz de Consistencia 
Agresividad en estudiantes de 1ero, 2do y 3er grado de secundaria de una institución educativa privada de Carabayllo, 2019 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS METODOLOGÍA 
Problema General: 
¿Cuál es la diferencia de agresividad en 
estudiantes de 1ero, 2do y 3r grado de 
secundaria de una institución educativa 
privada de Carabayllo, 2019? 
 
Problemas Específicos: 
1. ¿Cuál es la diferencia en la dimensión 
agresividad  física, en estudiantes de 
1ero, 2do y 3r grado de secundaria de 
una institución educativa privada de 
Carabayllo, 2019? 
2. ¿Cuál es la diferencia en la dimensión 
agresividad  verbal, en estudiantes de 
1ero, 2do y 3r grado de secundaria de 
una institución educativa privada de 
Carabayllo, 2019? 
3. ¿Cuál es la diferencia en la dimensión 
ira,  en estudiantes de 1ero, 2do y 3r 
grado de secundaria de una institución 
educativa privada de Carabayllo, 
2019? 
4. ¿Cuál es la diferencia en la dimensión 
hostilidad, en estudiantes de 1ero, 2do 
y 3r grado de secundaria de una 
institución educativa privada de 
Carabayllo, 2019? 
Objetivo General: 
Determinar la diferencia de agresividad en 
estudiantes de 1ero, 2do y 3r grado de 
secundaria de una institución educativa 
privada de Carabayllo, 2019 
 
Objetivos Específicos 
1. Determinar la diferencia en la 
dimensión agresividad  física, en 
estudiantes de 1ero, 2do y 3r grado de 
secundaria de una institución educativa 
privada de Carabayllo, 2019. 
2. Determinar la diferencia en la 
dimensión agresividad  verbal, en 
estudiantes de 1ero, 2do y 3r grado de 
secundaria de una institución educativa 
privada de Carabayllo, 2019. 
3. Determinar la diferencia en la 
dimensión ira,  en estudiantes de 1ero, 
2do y 3r grado de secundaria de una 
institución educativa privada de 
Carabayllo, 2019. 
4. Determinar la diferencia en la 
dimensión hostilidad, en estudiantes de 
1ero, 2do y 3r grado de secundaria de 
una institución educativa privada de 
Carabayllo, 2019. 
Hipótesis General: 
Existe diferencias significativas de 
agresividad en estudiantes de 1ero, 2do y 3r 
grado de secundaria de una institución 
educativa privada de Carabayllo, 2019. 
 
Hipótesis Específicas 
1. Existe diferencias significativas en la 
dimensión agresividad  física, en 
estudiantes de 1ero, 2do y 3r grado de 
secundaria de una institución educativa 
privada de Carabayllo, 2019. 
2. Existe diferencias significativas en la 
dimensión agresividad  verbal, en 
estudiantes de 1ero, 2do y 3r grado de 
secundaria de una institución educativa 
privada de Carabayllo, 2019. 
3. Existe diferencias significativas en la 
dimensión ira, en estudiantes de 1ero, 2do 
y 3r grado de secundaria de una institución 
educativa privada de Carabayllo, 2019. 
4. Existe diferencias significativas en la 
dimensión hostilidad, en estudiantes de 
1ero, 2do y 3r grado de secundaria de una 






 Agresividad física 










Estudiantes de 1ero a 3ro 
Secundaria de la institución 
educativa privada “San 
Rafael de Carabayllo” 
 
Muestra: 94 estudiantes de 
1ero a 3ro Secundaria de la 
institución educativa 




Cuestionario de agresividad 
creado por Buss y Perry, 
adaptado por Matalinares a 




Anexo 3. Validación de jueces. 



























Anexo 4. Instrumento aplicado 
 
CUESTIONARIO DE AGRESIVIDAD DE BUSS Y PERRY (AQ) 
Sexo: M ( ) F ( )       Año y sección:……… 
A continuación se presentan una lista de afirmaciones con respecto a situaciones que 
podrían ocurrirte. Contesta escribiendo una “x” según la alternativa que mejor describa tu 
opción. 
CF = Completamente falso para mí 
BF = Bastante falso para mí 
VF = Ni verdadero, ni falso para mí 
BV = Bastante Verdadero para mí 
CV = Completamente Verdadero para mí 
PREGUNTAS CF BF VF BV CV 
1. De vez en cuando no puedo controlar el impulso de 
golpear a otros  
     
2. Cuándo no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto 
abiertamente  
     
3. Me enojo rápidamente, pero se me pasa enseguida       
4. A veces soy bastante envidioso       
5. Sí me provoca, puedo golpear a otra persona       
6. A menudo, no estoy de acuerdo con la gente       
7. Cuándo estoy frustrado, muestro el enojo que tengo       
8. En ocasiones siento que la vida me ha tratado 
injustamente  
     
9. Sí alguien me golpea ,le respondo también golpeándole       
10. Cuando la gente me molesta, discuto con ellos       
11. Algunas veces me siento tan enojado como si estuviera a 
punto de estallar  
     
12. Parece que siempre son otros los que consiguen las 
oportunidades  
     
13. Suelo involucrarme en peleas algo más de lo normal       
14. Cuándo la gente no está de acuerdo conmigo, no puedo 
evitar discutir con ellos  
     
15. Soy una persona apacible       
16. Me pregunto por qué algunas veces me siento tan 
resentido por algunas cosas  
     
17. Sí tengo que recurrir a la violencia para proteger mis 
derechos ,lo hago  
     
18. Mis amigos dicen que discuto mucho       
19. Algunos de mis amigos piensan que soy una persona 
impulsiva  
     
20. Sé que mis «amigos» me critican a mis espaldas      
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21. Hay gente que me provoca a tal punto que llegamos a 
pegarnos 
     
22. Algunas veces pierdo el control sin razón      
23. Desconfío de desconocidos demasiado amigables      
24. No encuentro ninguna buena razón para pegar a una 
persona 
     
25. Tengo dificultades para controlar mi genio      
26. Algunas veces siento que la gente se está riendo de mí a 
mis espaldas 
     
27. He amenazado a gente que conozco      
28. Cuándo la gente se muestra especialmente amigable, me 
pregunto qué querrán 
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